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Karl von Zinzendorf, a 18. század nagy utazója 
és 1774-es galíciai utazása
Karl von Zinzendorf,1 aki a Török Birodalomtól eltekintve bejárta az egész 
kontinenst, kétségtelenül a 18. század egyik legnagyobb utazójának tekint-
hető, annak ellenére, hogy Európát sosem hagyta el. Tanulmányomban az 
1774-ben te, utolsó nagy utazásának egy részét kívánom bemutatni, amikor 
felkereste Galíciát, Podóliát, Bukovinát. Ezt követően meglátogaa a Len-
gyel Királyságot, Litvániát, Oroszországot, majd Finnországon át Svéd-
országot és Dániát is. Naplójának ez utóbbi terjedelmesebb része azonban 
már nem képezi tanulmányom tárgyát. Zinzendorf írásának kiemelkedő 
fontossága elsősorban abban rejlik, hogy közvetlenül Lengyelország első 
felosztása után került rá sor.
Karl von Zinzendorf und Poendorf 1739-ben születe Szászországban. 
Unokaöccse volt a híres Ludwig Zinzendorf grófnak, aki sziléziai birtokán, 
Herrnhutban újra megalakítoa a Cseh Testvérek Egyházát2 s annak első ve-
zetője le.3 Az iú Karl Zinzendorf evangélikus vallásúnak születe, aki ta-
nulmányait a jénai egyetemen végezte 1756-1761 közö. Ezt követően azon-
ban hallgatva féltestvére, Ludwig tanácsára, aki már korábban áelepült 
Bécsbe, s a kormányzati karrier kedvéért katolikus hitre tért, elhatározta, hogy 
Ausztriába költözik. Karl von Zinzendorfot szinte azonnal alkalmazták az 
alsó-ausztriai kereskedelmi kamarában, később a Habsburg Monarchia Ke-
reskedelmi Tanácsának tagja le. 1764-ben ő is áért a katolikus vallásra, 
később belépe a Német Lovagrendbe. Hosszú tanulmányutakra küldték, 
1 Ludwig und Karl Grafen und Herren von Zinzendorf. Ihre Selbstbiographien nebst einer kurzen 
Geschichte des Hauses Zinzendorf. Hrsg. Ed. Gaston Grafen von Peenegg. W. Braumüller, Wien 
1879, 9.; Zinzendorf Karl Graf. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums, enthaltend die 
Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronlän-
dern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben, 60. B. hrsg. von Constantin von 
Wurzbach, Wien 1891, 160–164.
2 Unitas Fratrum, Jednota bratrská.
3 Életrajzát lásd Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760).
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amelyeken részletes beszámolókat készíte más országok gazdasági helyze-
téről. Utazásai során alapos ismeretekre te szert a bányászat, a mezőgazda-
ság, a manufaktúraipar, a csatornaépítés és a vámügyek terén. Tanulmányban 
tárgyalt utazását követően rövidesen Trieszt kormányzójává, majd II. József 
gazdasági tanácsadójává nevezték ki. Kapcsolata azonban nem alakult kedve-
zően az uralkodóval: 1785 után már Karl von Zinzendorf is a császár politi-
kájának ellenzői közé tartozo. 1792-ben le az Államtanács tagja le, majd 
1793-1802 közö az udvari számvevőszéket irányítoa Bécsben.
A magyar történetírás Karl von Zinzendorf nevét mindenekelő onnan 
ismeri, hogy ő volt az első gazdasági szakértő, aki a Birodalom költségvetésé-
hez nyújto hozzájárulásnál nemcsak a befolyt adókat vee gyelembe, ha-
nem a hadsereg számára biztosíto élelmiszert és fuvart is. Így arra a követ-
keztetésre juto, hogy Magyarország a birodalmi költségvetés közel 38%-át 
fedezi, ami azt jelentee, hogy más tartományokkal összevetve a többieknél 
jóval nagyobb terhet viselt.4
Dolgozatomban feljegyzéseinek azon, 1774. május 15-i és július 2. közö 
íro részét elemzem, amelyeket a Galíciában, Bukovinában, Podóliában te 
utazása során rögzíte. Útvonalának megtervezését minden bizonnyal befo-
lyásolta, hogy a bécsi udvarnak nem igazán volt elképzelése arról, hogy mi 
lehet a helyzet az újonnan szerze tartományokban, Galíciában és Bukovi-
nában (az utóbbi ekkor még orosz megszállás ala állt, csak tervezték Auszt-
riához csatolását).5 Bár feljegyzéseit hivatalosan naplónak hívják, csak rövid, 
lényegre törő információkat tartalmaz. A szöveg rendszerint csak felsorolás: 
hánykor kelt, hol reggelize, kivel beszélt, kivel sétált, mivel töltöe az időt 
ebédig, vacsoráig, vagy mit láto útközben, milyen időjárás volt az aznap. 
A napló elnevezés azonban annyiban indokolt, hogy ugyanilyen jellegű fel-
jegyzéseket folyamatosan készíte életében, bárhol is tartózkodo. Megem-
lítee a tanácskozásokat, azok napirendjét, az előterjesztéseket és szerzőiket, 
de a színházi és opera előadásokat is, naplóit ezért tartoák sokan alkalmas-
nak a Habsburg Monarchia vagy éppen a korabeli színházi élet történetének 
4 Dr. Szávai Ferenc: Magyar hozzájárulás a Habsburg állam költségvetéséhez. In: Háda Béla, 
Majoros István, Maruzsa Zoltán, Petneházi Margit (szerk). Két világ kutatója: Urbán Aladár 80 
éves. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest 2009, 425–438.
5 Kurdi Krisztina: Galícia és a galíciai zsidóság Bredeczky Sámuel „Reisebemerkungen über Ungarn 
und Galizien” című művében. PhD értekezés, ELTE BTK 2009, 3.
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felidézésére.6 Utazásai során készíte feljegyzései összesen 56 kötetet tesznek 
ki, s ezek ma Bécsben a Német Lovagrend könyvtárában találhatók. Közülük 
számos időközben nyomtatásban is megjelent.7 Elmondása szerint nemcsak 
a barátai kérték tőle kölcsön a naplóit, hanem az uralkodók is.8
1774-es utazásának eseményeit kb. 110 lapon örökítee meg, ebből Galí-
ciára9 nagyjából 30 jut.10 Német származása ellenére Zinzendorf franciául írt. 
Rendszerint minden egyes tájegységnél előre felvázolta a követendő útvonalat, 
amit a rendelkezésére álló térképek alapján jelölt ki. Általában saját kocsival 
utazo, a postaállomáson kölcsönözve lovakat. Ha az út nehéz volt, vagy ép-
pen a táj festői, kiszállt a kocsiból és gyalogolt. Kereskedelmi tanácsos lévén 
gondosan regisztrálta a postaállomások állapotát, tisztaságát, a kölcsönzö 
lovak kvalitásait, az utakat, hidakat, a rendelkezésre álló fogadók szolgáltatá-
sait. Ha valahol megszállt, rendszerint megemlítee az ágy minőségét, de leg-
többször éjjel is utazo, legfeljebb rövid időre szakítva meg az utat néhány 
órás alvás kedvéért.
Amikor egy-egy városban megállt, általában a város vezetői szállásolták el, 
akiket jó előre értesíteek érkezéséről, vagy a saját lakásukban, vagy egy-egy 
közeli kastélyban. Utazása idején Galícia katonai kormányzás ala állt, ezért 
rendszerint a városparancsnok gondoskodo róla.11 Zinzendorf igyekeze 
beilleszkedni a helyi társasági életbe, hagyta, hogy elvezessék a nevezetessé-
gekhez, bemutassák a legfontosabb személyeket. Így feljegyezéseiből nem-
csak az egyes kastélyok belső berendezéséről alkothatunk képet, mivel Zin-
6 Das Tagebuch des Grafen Karl von Zinzendorf und Poendorf als theatergeschichtliche Quelle. 
[Mit Abb.] Ulrich Harbecke, Schwarzbold 1969.
7 Grete Klingenstein Europäische Aulärung zwischen Wien und Triest Die Tagebücher des Gou-
verneurs Karl Graf von Zinzendorf 1776-1782. Herausgegeben von: Grete Klingenstein, Eva Fa-
ber und Antonio Trampus, 2009, XLI, 2011.; Wien von Maria eresia bis zur Franzosenzeit: Aus 
dem Tagebüchern des Grafen Karl v. Zinzendorf. Ausgew. aus dem Franz. übers., eingel. u. komm. 
v. Hans Wagner. Wiener Bibliophilen, Wien 1972.
8 1774. március 9-én pl. abból az alkalomból találkozo Mária Teréziával, hogy bemutassa 
neki erdélyi naplóját. Kézirat, f. 26.
9 Az 53. foliotól a 85. folioig terjedő rész a naplóban a május 20. és július 2. közöi galíciai 
tartózkodás leírása.
10 A kézirat másolatát egykori nagyra becsült témavezető tanárom, H. Balázs Éva hagyta rám, 
aki először foglalkozo behatóan Karl von Zinzendorf Magyarországhoz fűződő kapcsolataival 
és utazásaival.
11 Irina Vushko: e Politics of Cultural Retreat. Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-
1867. Yale University Press 2015, 62–63.
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zendorf még az értékes képeket, szobrokat is megemlíti, hanem a helybeli 
társasági életről, az úri társaság fogyasztási szokásairól is. Valójában ez nap-
lójának egyik fogyatékossága, mert Zinzendorf elsősorban a társadalmi eliel, 
az arisztokráciával lépe kapcsolatba, más csoportokról csak felületes képet 
alkoto. Ugyanakkor az európai utazásain szerze hatalmas élményanyaga 
pótolhatatlan értéket jelent, mert a látoakat gyakran összehasonlítja a más 
országokban tapasztaltakkal, s így nagyon eredeti következtetésekre jut. Is-
merve pl. a német utazók galíciai útleírásait,12 az olvasó elámul, amikor Zin-
zendorf a galíciai táj szépségét gyakran Tirolhoz vagy Krajnához hasonlítja. 
Feljegyzéseiből fallal körülve városok képe bontakozik ki, amihez gyakran 
hozzáfűzi, hogy jól megépíteek. A települések többségénél kiemeli a föld-
rajzi helyzet előnyeit, a fekvés szépségét. Általában elmarasztalta az utak és 
hidak állapotát, rengeteget panaszkodo a sok homokra, ezt azonban nem 
tekintee tragikusnak, hiszen a postautakon rendszeres járatok közlekedtek, 
amelyek folyamatosan továbbítoák a leveleket, s azok gyakran már vártak 
rá, amikor megérkeze valahova.
Az utazás ötletétől az indulásig
Úgy tűnik, Zinzendorf kezdetben egy szentpétervári utazást terveze, Mária 
Terézia azonban ellenezte szándékát. A napló szerint ez a kérdés is szóba 
került, amikor a királynő 1774. március 9-én átvee a gróf erdélyi naplóját.13 
Hasonlóképpen vélekede Kaunitz kancellár is, aki azzal gyanúsítoa Zin-
zendorfot, hogy be akar avatkozni a külpolitikába.14 Az ötlet azonban mégsem 
ese kútba, csak átalakult, amikor márc. 17-én Duc de Bragance azt javasolta 
Zinzendorfnak, hogy tegyen egy nagy utazást Északon.15 Az útiterv tovább 
12 Das galizische Judentum in der Habsburgermonarchie: Im Lichte der zeitgenössischen Publizistik 
und Reiseliteratur von 1772-1848. Taschenbuch. Red: Wolfgang Hausler, Böhlau, Wien, 1979.; 
Reiseliteratur von 1772-1848 Taschenbuch. Red: Wolfgang Hausler, Böhlau, Wien, 1979.; Anna 
de Berg: «Nach Galizien»: Entwicklung der Reiseliteratur am Beispiel der deutschsprachigen Rei-
seberichte vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. (Giessener Arbeiten Zur Neueren Deutschen Litera-
tur Und Liter) Gebundene Ausgabe – 22. April 2010.
13 Uo.
14 1774. ápr. 15. Uo., f. 38.
15 1774. márc. 17. Napló, f. 29. Kezdetben valóban úgy volt, hogy együ indulnak útnak, de 
azután ez valami mia elmaradt.
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formálódhato a társalgások során, mert március 29-én Zinzendorf már arról 
számolt be, hogy jelentkeze nála egy bizonyos Hoppe, aki felajánloa, hogy 
elkíséri őt Galíciába.16 Április 11- én audiencián járt II. József császárnál, aki 
jónak tartoa a szentpétervári utazás ötletét, s megígérte, hogy támogatni 
fogja.17 Eől kezdve a gróf tudatosan készült az utazásra. Találkozo olyan 
személyekkel, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeztek Lengyelországról 
és Galíciáról, csaknem mindennap ellátogato a galíciai kancelláriára, ahol 
tanulmányozta a jelentéseket és a folyó ügyeket.18 Testvére, Ludwig megsze-
rezte neki a létező legnagyobb orosz térképet.19 Kaunitz kancellár április 17-
én értesítee arról, hogy megszülete a döntés az utazása engedélyezéséről. 
Ezt követően Rzewuski gróf20 küldö hozzá egy lengyel inast, hogy segítse a 
felkészülésben. Május 2-án II. József személyesen is ado tanácsokat Zinzen-
dorfnak az oroszországi utazásra vonatkozóan. Norvégia térképét május 6-án 
az udvari csillagásztól, Hell Miksától kapta meg.21
A galíciai utazás
Zinzendorf május 15-én éjfél után indult el hosszú útjára Bécsből a saját hin-
tóján. Gyakorlatilag csak lovat váltani és étkezni állt meg útközben, s folyama-
tosan utazo éjjel-nappal. Áthaladt Mikulovon (Nikolsburg), Brnon (Brünn), 
Prostějovon (Proßnitz), Olomoucon (Olmütz) és május 16-án este érkeze 
meg a ma Lengyelországhoz tartozó Opavába (Troppau), ahol megszállt. Opa-
va ebben az időben az Osztrák-Sziléziai Kormányzóság fővárosa volt, amely-
16  Uo., f. 33.
17  Uo., f. 36.
18  Binder báró pl. tájékoztaa őt a galíciai összeírás tervéről, amelyet minden településre ki 
akartak terjeszteni, s átadta neki Kis-Lengyelország térképét (ápr. 18.). Pergen gróf a Dnyeper 
és mellékfolyói gazdasági jelentőségéről beszélt neki és azt tanácsolta, hogy feltétlenül látogassa 
meg Lemberget (máj. 5.). Kaunitz kancellár estélyén Zinzendorf találkozo a bari konföderáció 
néhány vezetőjével, pl. Mniszek gróal (ápr. 29.). Uo., . 39., 42., 45. 
19  Ápr. 19. Uo., f. 39.
20  Valószínűleg Stanisław Ferdinand Rzewuskiról (1737–1786), a chelmi sztarosztáról van 
szó, aki császári táborszernagyi címet viselt élete végén. 
21  Uo., f. 46.
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nek vezetője, gr. Harsch22 elláa őt lengyelországi információkkal. Nem idő-
zö azonban sokáig, már 17-én délután folytaa útját. Bohumint (Oderberg) 
elhagyva hajnali négykor átkelt az Olšán (Olża23) és 18-án Bielsko Bialában 
(Bielitz) szállt meg. Zinzendorf megismerkede a belski (belzi) herceg bájos 
feleségével, Sulkowskával.24 Május 20-án reggel folytaa útját, s a Bialá folyón 
átkelve belépe Galíciába.25 Éjfél elő érkeze meg Kazimierzbe (Casimir), 
Krakkó elővárosába.26
Érdekes adalék, amely jól tükrözi a Lengyelország első felosztása utáni 
átmeneti állapotokat, hogy 1774-ben i osztrák katonaság állomásozo. Mi-
után az utazó nem talált szállást és kénytelen volt az asztalon aludni egy ke-
veset, Fabris tábornok siete segítségére, talált neki lakást, s a későbbiekben 
ő kalauzolta Krakkóban. A tábornok hosszasan győzködte arról, hogy Krak-
kót feltétlenül Galíciához kell csatolni, azért, hogy Ausztria segíthessen Len-
gyelország talpra állásában. A városban te sétái nyomán Zinzendorf láa 
azokat a helyeket, ahol a konföderáció katonái megütköztek az orosz hadse-
reggel, megszemlélte a várat, a dómot, a piacteret és találkozo lengyelekkel, 
így a krakkói püspökkel, Soltykkal is. A helyzet bizonytalanságát jellemzi, 
hogy lengyel ismerősei is arról faggaák, vajon Ausztria elcsatolja-e a várost 
vagy sem.
Zinzendorf azonban a legnagyobb gyelmet a sókereskedelemnek és bá-
nyászatnak szentelte. A wieliczkai sóbánya igazgatójával hosszasan tanácsko-
zo, tanulmányozta a bánya térképét, majd 23-án este el is utazo oda. Más-
nap megtekintee a bányát és megállapítoa, hogy a sókockák hasítását nem 
az erdélyi módszerrel végzik. A sótömbökből kifarago szobrok és a kápolna 
nagyon tetsze neki. Délután folytaa útját Bochniába, ahol megszállt egy 
Dees (Dés?) nevű úr kastélyában. Másnap Wojnicz mezővárosban a Kollo-
22  Ferdinand Filip Harsch 1770–1778 közö irányítoa Osztrák-Szilézia kormányzói hivata-
lát.
23  Ez a vidék, az ún. Zaolża (az Olšán túli rész) tartozo egyedül Lengyelországhoz az egy kori 
Auschwitzi és Zatori hercegségből a két világháború közö.
24  August Kazimierz Sułkowski (1729–1786) felesége, Ludwika Miniszech, aki fontos szere-
pet játszo a bari konföderáció háér-tárgyalásaiban. A napló egyébként téved, Sulkowski nem 
a belski vajdaság vezetője volt, hanem belski herceg, miután 1752-ben megvásárolta Friedrich 
Wilhelm von Haugwitz belski hercegségét. Topolska B., „Sułkowski August”, [w:] Wielkopolski 
Słownik Biograczny, Warszawa 1981, s. 716–717.
25  Napló, f. 52–53.
26  Az előváros nagy részét a zsidó geó foglalta el.
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nich gróf vezee könnyűlovas alakulaal találkozo. Csónakon kelt át a Du-
najecen, majd elhagyva a Biala meredek partját megérkeze Tarnówba, 
amelynek csak két templomát tartoa említésre méltónak. Sędziszówban 
(Sendziszow) a járás vezetője megmutaa neki a Potocki család kastélyának 
márványtermét, amelyet a konföderáció katonái teljesen kifosztoak.27 Lan-
cutban megszemlélte a Lubomirskiak tulajdonában álló kastélyt. Przeworsk-
ban egy helyi gyáros, Lichtenstein elvezee őt Lubomirski herceg,28 a lublini 
vajda kastélyába, ahol találkozo a kurlandi hercegnővel, Károly szász herceg 
feleségével (születe Krasińska).29
Zinzendorf május 27-én reggel hat óra elő indult tovább. Áthaladt Jaros-
lawon,30 amely nagyon szép városnak tűnt számára. Meglepte az üzletek élénk 
forgalma, az árubőség. Az egykori városházán rendezkede be a Kereskedel-
mi Tanács. Wolng báróval végig sétált a San folyó partján megtekinteni a 
hajóforgalmat. Említi, hogy egy rossz rendelet következtében az elhullo 
lovakat nem messze aól a helytől vetik a folyóba, ahol az átkelő van. Később 
találkozo Zener gróal és Czartoryski herceggel is. Folytaa útját Lemberg 
(Lwów, Lviv) felé, és május 28-án hajnalban megérkeze Jaworówba, ahol 
sok zsidót láto.
Lembergben 1774. május 28-tól június 14-ig
A galíciai tartomány fővárosában von Bekhen kalauzolta Zinzendorfot. Több 
mint kéthetes tartózkodása ala rendszeresen találkozo Galícia akkori kor-
mányzójával, Hadik gróal,31 Splényi báróval, valamint Cantacuzene32 herceg-
27  Napló f. 58. Nem tudni, hogy az információ mennyire volt megbízható, mivel a kastély tu-
lajdonosa, Piotr Potocki egyike volt a konföderáció vezetőinek. A településen ezért súlyos har-
cokra került sor az orosz hadsereg és a felkelők közö. Piotr Potockit le is tartóztaák és elhur-
colták Oroszországba, 1769–1774 közö Kazanyban raboskodo. Nehezen képzelhető el, hogy 
a katonái fosztoák volna ki parancsnokuk kastélyát. Polski Slownik Biograczny, 28. k. 127. o.
28  Antoni Lubomirski (1718–1782), a Wein dinasztia híve, a bari konföderáció támogatója, 
krakkói várnagy, vajda, lublini vajda 1752–1778.
29  1774. május 26. Napló, f. 59.
30  A város a kuruc emigránsok egyik központja volt.
31  Hadik András volt Galícia kormányzója 1774. január és június közö. 
32  A Cantacuzino-Cantacuzene görög eredetű moldvai és havasalföldi fejedelmi család, amely-
nek egyik képviselője Draghici Cantacusino 1658-ban Magyarországon honosíaa nemesi 
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nővel, aki rendkívül szívélyesen fogadta, továbbá Moszyńska várnagynővel, 
aki jó barátságban állt Pergen gróal. Később a gróf megismerkede Moszyńs-
ki przemysli várnaggyal is.33
Sétált a városi közparkban, ami eredetileg a jezsuitáké volt. Ismerősei ké-
sőbb elkísérték Preschel kereskedőhöz, akit a kereskedelemről és a hajózásról 
faggato. Május 31-én reggel Baa kíséretében felmászo a régi vár romjai-
hoz, ahonnan pompás kilátás nyílt a városra és környékére, egészen Brodyig. 
Visszatértekor értesíteék báró Ellrichshausen34 főparancsnok érkezéséről 
Cantacuzene hercegnőhöz. Ebéd után felkeresték az orosz püspököt, akinek 
balkonjáról fantasztikus kilátás nyílt a városra, amely egy amteátrumra ha-
sonlít.35 Június elsején délelő megszemlélte a katonák gyakorlatozását. Ké-
sőbb sétált a gyönyörű fasorokkal ékesíte Jablonowski parkban, majd a je-
zsuiták kertjében. Megtekintee az épülő csatornát, amelynek segítségével 
vizet akartak vezetni a városba.
Zinzendorf lembergi tartózkodása ala szinte mindennap tárgyalt gazda-
sági kérdésekről, pl. június 4-én barátaival a brody vásárról. Június 10-én Gui-
nigi abbé elvie őt Nicorovich kereskedőhöz, aki sok igen tetszetős árut mu-
tato nekik, női ruhákat szép szegéllyel, hímze rövid zakókat, amelyek 
Franciaországból érkeztek. Hadik grófnál ebédelve ekkor került szóba először, 
hogy személyi változás várható a kormányzói székben. Úgy halloák, hogy 
Mária Terézia és II. József véleménye eltér Galícia kormányzását illetően, a 
császár ideiglenesen Wrbnát36 akarta Lembergbe küldeni, hogy később Auer-
spergnek37 adja át az irányítást. Június 11-én délelő az ágyban olvasgatva 
címét. I valószínűleg Ilina (Ecaterina?) Mavrocordato hercegnőről van szó, akinek a férje, Radu 
(Rodion?) Cantacuzino ezredes orosz katonai szolgálatban állt: ő volt a havasalföldi huszár ala-
kulat parancsnoka, s nem sokkal Zinzendorf Lembergbe érkezése után hunyt el. 
33  Léon Moszyński Nalęcz gróa (?) (1724–1788) várnagy és a bari konföderáció híve.
34  Karl Reinhard Freiherr von Ellrichshausen (1720–1779).
35  Napló, . 61-62.
36  Eugen Graf von Wrbna und Freudenthal (1728–1789), a galíciai-lodomériai kancellária 
vezetője. Később feladta hivatali karrierjét és katonai szolgálatot vállalt, amiért II. József az Arany-
gyapjas Rend lovagjává avaa. Biographisches Lexikon der Kaiserthum Österreichs. LVIII., 
1889. Wien, 190.
37  Heinrich Josef von Auersperg (1697–1783) Mária Terézia megbízható hívének számíto. 
Ő váltoa Hadik grófot Galícia élén, s élemede kora ellenére 1780-ig posztján is maradt. Ne-
véhez fűződik a német telepítés szorgalmazása Galíciában. A mai Szlovénia területéről származó 
Auersperg gróf korábban Grazban, Triesztben és a Bánátban töltö be magas tisztségeket, s 
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már a lengyelországi utazásra készült, áekintve Eobald Toze „Der gegenwär-
tige Zustand von Europa” c. könyvének38 a Rzeczpospolitáról szóló fejezetét. 
A következő napon a Zamoyskánál elköltö ebéd után asztaltársaságával 
ellátogato a görög-keleti (orosz) püspökhöz. Vacsora után a társaság polo-
nezt és menuee-et táncolt. Június 13-án Boával és Guinigivel ebédelve 
elmesélték neki Szaniszló Ágost lengyel király elrablásának történetét.
Június 15-én indult tovább Lembergből, hogy eljusson a tartomány keleti 
határáig. Június 16-án Drohobieczben felgyelt a sófejtés sajátos módjára: két 
kútból nyertek ki sókockákat, amelyekért Litvániából jöek a zsidó fuvarosok, 
hogy elszállítsák azokat a távoli tartományba. Néhány nappal később Zinzen-
dorf belépe Moldvába, jobban mondva az abból leválaszto új tartományba, 
Bukovinába, amelyről már tudták a Lembergben tartózkodó katonatisztek, 
hogy hamarosan osztrák fennhatóság alá kerül. Zinzendorf el volt ragadtatva 
Bukovinától, ahol szerinte a falusiak faházai jobban voltak megépítve, mint az 
átlagos román házak. Nem kis meglepetéssel láa viszont, hogy a tartományt 
megszálló orosz katonatisztek szép török rabszolganőket vásároltak maguknak.
Visszatérve Galíciába, pontosabban az annak keleti szélén fekvő tájegy-
ségbe, Podóliába, lenyűgözte annak természeti gazdagsága: a hatalmas gabo-
natáblák, a tekintélyes nyájak, a hajdina földek. Folytatva útját Tarnopolba, 
az általa csodálatosnak tarto városba érkeze, ahol Hohenlohe herceg láa 
vendégül magyar származású feleségével, s egy őrnaggyal, aki szintén magyar 
nőt választo házastársul. Délután közös sétát teek a piactéren, megszem-
lélték az üzleteket és beszélgeek a zsidó tulajdonosokkal. A Kereskedelmi 
Tanács tagjaként galíciai útja során ez az első eset, amikor Zinzendorf meg-
említi, hogy közvetlen párbeszédbe elegyede a zsidó kereskedőkkel.
Június 23-án érkeze meg Brodyba, az új Jeruzsálembe, ahogyan ő nevez-
te a várost, amely kétségtelenül a galíciai zsidóság legfontosabb centrumának 
számíto ebben az időben. Karl von Zinzendorf megközelítőleg 1200 izrae-
lita lakosról tudo a városban. Brody egy nagy mocsár helyén emelkede, 
amelyet fakockákkal fedtek be. Úgy tűnik, hogy tarnopoli látogatásának és 
Triesztből költözö Lembergbe. Jobban érdekelte a kultúra, mint a gazdaság vagy az államigaz-
gatás, kormányzósága ala Galícia gazdasága stagnált. Lásd Vushko: Id. mű, 62–63.
38  Toze, Eobald: Der gegenwärtige Zustand von Europa worin die natürliche und politische 
Beschaenheit der Europaische Reiche und Staaten beschrieben wird von Dr. E. Tozen ordent-
lichen Lehrer der Gechichte auf der Herzoglich-Mecklenburgische Uniwersität zu Bützow. 
I. eil, Bützow und Wismar bey Johann Andreas Berger, 1767.
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eszmecseréjének híre ment a zsidóság körében, mert a brody izraelita keres-
kedők küldöséget meneszteek hozzá különféle ajándékokkal. Zinzendorf 
akkurátusan feljegyezte, hogy aszalt gyümölcsöket, citromot és narancsot 
kapo tőlük, s hogy hosszasan elbeszélgete velük. Annak ellenére, hogy igen 
zsúfolt volt a programja, Zinzendorf szakíto időt arra, hogy felkeresse a vám-
tisztet, akinél szemügyre vee a különböző tarifákat, s megállapítoa, hogy 
azok a legnagyobb átgondolatlanságot tükrözik, ráadásul a kivetés is rosszul 
van megszervezve. A Graeven tábornoknál elköltö ebéd után felkerekede, 
hogy szemügyre vegye az üzleteteket, ahol sok időt töltö el. Zinzendorf úgy 
vélte, hogy az üzletek nem olyan piszkosak, mint ahogy azt híresztelik, s a 
legszebb portékákat a zsidó és örmény kereskedők árulják.
Összefoglalva az útinapló mondanivalóját Galíciáról, elmondhatjuk, hogy 
Zinzendorf nem szentelt túl nagy gyelmet a galíciai zsidóságnak, eltérően a 
német nyelvű útleírások szerzőitől. Lehet, hogy ennek az a magyarázata, hogy 
rendszerint a társadalmi hierarchia csúcsán lévő emberekkel érintkeze, s az 
izraelita lakossággal csak akkor találkozo, ha azok a város belterületén éltek, 
valamilyen szolgáltatást nyújtoak. Ilyen esetekben viszont nem láto lénye-
ges különbséget a keresztény, ill. zsidó lakosok közö. Ugyanígy nem tekin-
tee Zinzendorf Galíciát sem a „világ végének”, a legsötétebb elmaradoság 
helyszínének, s ez valószínűleg a hosszú utazásai során szerze európai ta-
pasztalatainak, összehasonlító képességének volt köszönhető.
